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 
א،אאא
א،אאאאאאאא
אאאKאאאאא
אאאאK
אאא،אאKא
אאאK
אK??אאא
אאאאאא،אאK
،אאאאאאאאאK 
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אאא
אאKאWאאאא
אאK 
 
^éqçÖçßÓjÖ]<½^´_< <
אאאאW 
1K א 
2K אא 
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3K א 
4K אא 
5K אא 
6K א 
1K <^{{éqçÖçßÓil÷^’{{i÷]Vאאא
אאאאKאWא
אאאאאאאאK 
2K <íéÖˆß¹]<^éqçÖçßÓjÖ]Vאאאאא
K،אאא
אאאאKא
WאאאאאאK 
3K <l^Úç×Ã¹]<^éqçÖçßÓiVא
אאKאאאא،אא
אאKאאWא
א،אא،אא،א
אא،א،אאK 
4K <ø{Âý]<^éqçÖçßÓi<ä{éÊÖ]æ<ÝVאאאאא
אKאאא
אKאאאאאא
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אאאאאאK
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א،אאאאאאK 
א،אאאאאאא
אאאאאאאאאאא
אאאא،אאאאא
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אאאאאאאאאא
אאאK 
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אאאא،אKא
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אWא،א،אא،
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אאF،א1995K1988Eא
F1986EאF،א،א1992KE
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אא،אאאא
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אאאאאאK 
5Kí{éq^jÞý]<í{éqçÖçßÓjÖ]<l]æù]Vאאאאא
אאא،אאאא
אאא،אא
אאאא،
אאא،אאא
אאאKאא
אאK 
6K<l^Úç×Ã¹]<^éqçÖçßÓiVאאFWE
אאאאאא
אאאאאאאאאFE
אאאאאK 
אאאאאאK
אאKאאERICEE
אKERICאא،א
אאאאK 
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אאאא
אKאאאא
אאאKא
אאאאאא،
אאאאאאK
אאאא،
אאאא؟،אא،א
אאאK 
אאאאאא
א‘אאF،،
،،،،،א1993KEאא
אאאאאא،
אאאאאאאאאא
אאKאאאאאאא
אאאאאא،אא
אK 
Fאאאא،1998Eאא
אאאא
אKאאW 
1K אאאאאאאא
אאאאאא،א
אאאאאK 
2K אאK 
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3K אאאאאאאKא
אאאFאאאאא
אאאEאא
אאא،אא
אK 
 
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אאאא
אאאאאא،אא
אאאאאאאKא
1910F1987KE 
אא،אאא،
،אאאא
אאKאאא
אאאאא،אאא
אאאK 
אא،א
אאאאKא
אאא،אא
אאKאF1990Eאאאא
אא،אאKא
אאאאאאK 
אאאאא
F1987KEF1971Eאאא
אאאאK 
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F1981EF1991Eאאאא
אאא،אאא
אאKאאאאא
אאאא
אאאF1982KE 
אאאאאאא
אKF1984Eאאא
א،אאאאא
אF1985KE 
אאאאKא
אאF1991Eאאאא
אאאאאאא
אא،،א
אK 
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אאKאאאאאאאא
Kאאאאאא
Kאאאאא
אKאאאאאאאאאא
אאאאאאאאK 
אאאF1992Eאא
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אא4٪אאF1991KEאא
אאאאאFאEאא
אאאאאK 
אאאאא
אאאKאאאאK
אאאאאאא،
،אאK
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א،אא
אאאאFא1992KE
אאאאאא،אאא
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אאאא،אאאא
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CMEא<א<א،<
אאאאאאאא
אאאK 
pbÇìjİ¾aZאא،אא
אאאאאא
K 
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אאא،א
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